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Masalah utama penelitian ini yaitu belum digunakannya modul fisika pada 
tingkat SMA/MA. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui karakteristik modul 
fisika berbasis multiple representation pada materi kinematika gerak lurus untuk 
meningkatkan kemampuan multi representasi siswa kelas X SMA/MA. (2) Mengetahui 
kelayakan modul fisika berbasis multiple representation pada materi kinematika gerak 
lurus untuk meningkatkan kemampuan multi representasi siswa kelas X SMA/MA. (3).
Mengetahui efektivitas modul fisika berbasis multiple representation pada materi 
kinematika gerak lurus untuk meningkatkan kemampuan representasi verbal, vektor atau 
gambar, grafik dan matematis siswa kelas X SMA/MA. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and 
Development) menggunakan model Borg and Gall (1983) dengan 10 tahapan, yaitu: 1) 
penelitian dan pengumpulan informasi, 2) perencanaan, 3) pengembangan produk awal, 
4) uji coba produk awal, 5) revisi produk pertama, 6) uji coba lapangan terbatas, 7) revisi 
produk kedua, 8) uji lapangan operasional, 9) revisi produk akhir, 10) diseminasi dan 
implementasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis 
kelayakan modul berdasarkan skor criteria, dan analisis tes kemampuan multi representasi 
melalui uji Paired T-Test dan dihitung menggunakan N-Gain ternormalisasi. Sampel 
penelitian dan pengembangan meliputi: 1) validator ahli (materi, media, dan bahasa) dan  
praktisi pendidikan (2 guru fisika), 2) sampel uji coba lapangan terbatas sejumlah 12 
siswa kelas XC MA Negeri 1 Sragen, 3) sampel uji coba lapangan operasional sejumlah 
36 siswa kelas XA MA Negeri 1 Sragen.  
Hasil penelitian ini adalah: 1) karakteristik modul fisika, dikembangkan dengan 
berbasis multi representasi pada materi kinematika gerak lurus untuk meningkatkan 
kemampuan representasi verbal, vektor, grafik dan matematis siswa. Tahapan 
pembelajaran berbasis multirepresentasi yang dimunculkan sebagai kerangka dalam 
modul meliputi: (1) fase penyajian fenomena; (2) fase identifikasi konsep-konsep kunci; 
(3) fase eksplorasi konsep; (4) Fase konstruksi representasi; (5) internalisasi dan 
konsolidasi konsep; (6) Fase evaluasi dan Fase merepresentasikan kembali, 2) modul 
dikategorikan layak dengan skor rata-rata 3,41, 3) modul fisika berbasis multirepresentasi 
pada materi kinematika gerak lurus efektif untuk meningkatkan kemampuan 
multirepresentasi siswa dihasilkan: kenaikan paling tinggi yaitu pada aspek Kemampuan 
representasi Matematis dengan peningkatan N-Gain sebesar 0,56, dilanjutkan 
Kemampuan representasi Verbal dengan peningkatan N-Gain sebesar 0,53, lalu aspek 
Kemampuan representasi vektor dengan peningkatan N-Gain sebesar 0,34, dan terendah 
Kemampuan representasi grafik dengan peningkatan N-Gain sebesar 0,16. 
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The main problem this research is no module use of physics at the senior secondary level/ 
MA. This study attempts to: (1) know characteristic module physics multiple 
representation based on any material kinematics motion straight to upgrading multi 
representation x high school students/ MA. (2) know module based feasibility physics 
multiple representation of matter kinematics motion straight to upgrading multi 
representation x high school students/ MA. (3) Know the effectiveness of physics 
multiple module based representation of matter kinematics motion straight to upgrading 
representation verbal, vector or picture, charts and mathematical x high school students / 
MA. 
The research is research and development (research and development) use the model borg 
and gall (1983) with 10 stage, namely: 1) research and collect information, 2) planning, 3) 
product development early, 4) pilot early products, 5) revision of the first products, 6) 
pilot limited field, 7) revision second products, 8) the operational field, 9) revision of the 
final product, 10) disseminate and implementation. Analysis techniques the data used the 
descriptive analysis, based on analysis module score eligibility criteria, and analysis tests 
the ability of representation test multi through paired t-test and calculated use of n-gain 
ternormalisasi. A sample of research and development covering: 1) validator the (matter, 
media, and language) and education experts (2 physics teacher), 2) sample field trials 
limited number of 12 graders XC MAN 1 Sragen, 3) samples of field trials operating a 
number of 36 students of class XA MAN 1 Sragen. 
The result of this research is: 1) characteristic module physics, developed with based 
multi representation in matter kinematics motion straight to enhance the capacity of 
representation verbal, vector, charts and mathematical students. Stage learning based 
multirepresentasi which is raised as a framework in module includes: (1) the phase 
presentation of a phenomenon; (2) the phase identification concepts key; (3) the phase 
exploration conceptions; (4) the phase construction representation; (5) internalization and 
consolidation of conceptions; (6) of the evaluation phase and phase represent back, 2) 
module categorized worthy of with the average score 3.41, 3) module physics based 
multirepresentasi to the matter kinematics motion straight effective to improve the ability 
multirepresentasi students produced: the increase in the highest that is on the ability 
representation mathematical with an increase in n-gain of 0,56, continued the ability 
representation verbal with an increase in n-gain of 0,53, And aspects the ability 
representation vector with an increase in n-gain of 0.34, and the lowest the ability 
graphical representation with an increase in n-gain by 0.16. 
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